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INTRODUCCIO: 
PROCES D'HOMINITZACIO 
Al ocupar-me de la rapida transfor- 
mació de la humanitat actual amb un 
criteri antropolbgic, em cal assenyalar 
la importancia dels actuals coneixe- 
ments de les Ciencies de l'home per a 
explicar la crisi evolutiva de l'especie 
humana. Va sens dubte condicionada 
per una llarga historia neurobiolbgica; 
es a dir, per una lenta preparació for- 
mativa de I'encefal, inseparable de tota 
l'organització corporal de la individua- 
litat i de la personalitat. Dec, en primer 
terme, recordar l'obra trascendent de 
dues grans figures - mediques catala- 
nes: R A M ~ N  T U R R ~ ,  que s'adelanta mig 
segle en definir la importancia dels 
factors químics, humorals, sobre el 
progrés del psiquisme i AUGUST PI SU- 
NYER que estudia els mecanismes de 
correlació neuro-humoral en la inte- 
gració somato-psíquica de la persona- 
litat amb «La Unidad Funcional» 
(1918) i més tard en el llibre sobre 
«Sistema Neurovegetativo» (1 945). Es 
a dir, demostrant el valor inmens de la 
sensibilitat trbfica, el mateix motiu que 
més tard porta a HENRI PICRON a qua- 
lificar la sensació, font de la vida, guia 
de la vida. L'obra de PICRON desco- 
breix tres etapes a través de l'evolució 
zoologica: regulació reflexbgena, regu- 
lació dinambgena i després aghgena 
amb integració perceptiva de la cons- 
ciencia. 
Com diu VANDEL, el psiquisme es el 
/i que persegueix tota l'evolució ani- 
i~zal. Perb hi ha dues grans línies evo- 
lutives: la protostomia (o hiponeuri- 
nia) del sistema nerviós ganglionar i 
ventral que condueix a la vida instin- 
tiva i social mecanitzada dels insectes; 
i la deuterostomia (o epineurinia) que 
desenvolupa el tub nerviós dorsal amb 
les vesícules cerebrals obertes a l'ina- 
cabable procés de cerebració. El pro- 
cés psíquic de I'encefalització dels pri- 
mates esta relacionat amb la neurobio- 
logia de la filogenia malgrat l'hetero- 
geneitat estructural dels diversos plans 
. . 
* Conferencia extraordinaria pronunciada en la Se :sión del 7-VI-77. 
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que van des del bioquímic fins a la 
psicodinimica. 
Nosaltres en la tesi doctoral sobre 
«La Unidad Metabólica» (1923) ja ex- 
posavem els lligams bioquímics del 
món animal i concretament l'enllac hu- 
moral del metabolisme entre la família 
humana i tota la vida animal del pla- 
neta. Posteriorment hem estudiat el 
procés td'encefalització dels mamífers 
i dels antropoimorfos en relació amb la 
funció visual (El Hombre, animal óp- 
tico, 1962) i després amb la simbolit- 
zació, quan el neocortex adquireix un 
nivell d'estructuració complexificat i 
d'intercomunicació social. 
En un recent treball sobre el ldbul 
femporal hem exposat la funció sinci- 
tia1 que realitza el neocortex amb el 
paleo i I'arqueo-cortex de tal manera 
que mentre el neocortex representa el 
camí evolutiu de la intellectualització, 
el rinencefal (alocortex) hi aporta la ne- 
cessiria energetica emocional, impul- 
siva, erbtica i afectiva. Aix6 constitueix 
la base neurobiologica de l'evolució 
psíquica que explica la realitat del nexe 
indestructible entre la vida emocional, 
afectiva, instintiva, que crea una so- 
lidaritat específica de base zoolbgica 
i la projecció cultural intellectualitzada 
que mai no podrd desprendre's del seu 
fons místic i mdgic. ((Compendre el 
valor d'una tal jerarquització suposa 
esbossar I'explicació evolutiva del pri- 
vilegi humi». Així veiern la síntesi 
d'aquesta jerarquia de valors sobre- 
posats des de les planes genetiques 
fins a les regions de la creació intel- 
lectual, etica i estktica. 
El procés d'hominització va crear 
un nou nivell d'estructura biolbgica (la 
noosfera de TEILH ARD DE C HARDIN) 
com si el psiquisme fos la continuació 
organitzada de les activitats vitals indi- 
vidualitzades, acomplint un destí llar- 
gament preparat cap a la complexifi- 
cació dels centres nerviosos; a l'ela- 
boració de la subjectivitat. Aquesta di- 
mensió psico-social és una resultant de 
l'extensió de les dimensions orgini- 
ques. Més si bé podem afirmar així la 
genesi biolbgica de la cultura perque 
l'home sense parla s'atura a un nivell 
zoolbgic, també podem comprovar que 
la suprema activitat simbdlica del pen- 
sament, creadora de la cultura, és una 
projecció psicosocial que trenca els li- 
nzits de lo simplernent organic, sense 
perdre'n les seves arrels pero servint 
els més indeterminats destins de la 
idealitat personal i collectiva. Per aixb 
podem repetir aquella frase de JEAN 
BRUM que l'home és «el constant pere- 
gri del llenguatge que mai no pot pro- 
nunciar la darrera parnulo». 
No és el meu propbsit recordar les 
etapes d'evolució de la humanitat; més 
si la transformació contemporhnia re- 
lacionada amb el progrés hipertrbfic 
de la tecnica i de la ciencia que coin- 
cideix amb una intensa comunicació 
inter-humana, tant intellectiial com sen- 
timental. Es també I'era de la comu- 
nicació visual (per la te'levisió) que té 
una influencia directa sobre la percep- 
ció i d'una penetració psicolbeica es- 
pecífica. Es I'era atomica que obre una 
nova font d'enervia oue no ~ r o v é  del 
sol. Es un procés aue desorienta a 
molts observadors i que té una trascen- 
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dkncia histbrica indiscutible. JULIA 
HUXLEY, naturalista, va definir científi- 
cament el procés afirmant que «vivim 
h una revolució». 1 un antropoleg, TAIL- 
H ARD DE C HARDIN (1946) encerth el 
Y mot adequat: la planetització humana. 
CONCEPTE DE LA 
PLANETITZACIO 
1 que voldrh dir la planetització de 
l'home? En primer lloc, que l'espkcie 
després d'unes etapes de diversificació 
somhtica transitories, es troba en un 
procés de convergkncia i d'inter-comu- 
nicació que fa realitat aquel1 nom pro- 
fetic de «familia humana». L'inter- 
comunicació cromosbmica coincideix 
amb la rhpida coinunicació cultural 
per mitjans predominantment visuals 
que són els més forts estímuls senso- 
rials i els més penetrants vehicles del 
pensament, inclús de l'inconscient. 
Un altre fet important es I'extraor- 
dinari creixement demogrdfic. L'au- 
ment de la població mundial és alar- 
mant. El progrés de la Medicina hi ha 
fet molt, reduint la mortalitat infantil 
i allargant el promitx de la vida. Més 
no és aquesta la veritable causa de 
l'actual creixemeilt demogrhfic que les 
fi estadístiques donen per l'alarma dels 
economistes. Perb 1'Antropologia no 
és pas una ciencia econbmica i no par- 
V 
ticipa d'aquella alarma. 
Els antropblegs ens diuen que la 
humanitat actual és molt jove, que té 
un fort poder de reproducció d'acord 
amb les conegudes lleis de GAUSSEN. 
L'especie humana es troba en una fase 
d'alta germinació filktica, en contra de 
la fallida teoria ~ 'ALEXIS CARREL que 
parlava de la degeneració de l'home 
per culpa de la civilització. L'antro- 
pbleg TEIL H ARD DE c H ARDIN explica 
l'eclosió demogrifica (a part de l'efec- 
te protector de la Medicina) per el 
creixent poder filhtic evolutiu com ho 
demostra el fet de que les poblacions 
més primitives són les més prolífiques 
i constitueixen les reserves o la lleva 
fecunda de la futura humanitat. 
Els zoblegs com YOUNG, VANDEL, 
CUENOT i d'altres afirmen la joventut 
actual de l'espkcie humana i la gran 
potencia reproductora de la mateixa. 
La civilització pot reglamentar l'ero- 
tisine, pero no fa més que sublimar una 
part de l'energia filktica i instintiva 
de tota la humanitat. L'evolució de 
l'home es compta en temps geolbgic 
(al menys mig milió d'anys) i el periode 
histbric sols en té sis mil anys. L'home 
és una fase transitoria de I'evolució 
animal, del moviment energktic cap a 
la formació (de I'esperit, segons la frase 
de PRADINES. 
Segons TEIL H ARD DE C H ARDIN, 
l'hominització és un procés d'encefalit- 
zació que respon al moviment de la 
vida terrestre de cara al psiquisme, de 
cara al fenbmen de concentració de 
consciencia; per aixb l'especie humana 
s'ha fet ara la dominant sobre el pla- 
neta. Segons ell, són quatre les carac- 
terístiques actuals del home: 
1 ." Extraordinaria potencia d'ex- 
pansib. 
2." Gran velocitat de diferenciació. 
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3." Coalesc2ncia de les rames ra- 
cial~. 
4." Gran poder de germinació fi- 
letica. 
L'espkcie humana, doncs, esta lluny 
de la seva extinció, de la temible apo- 
calípsi; com a phylurn zoologic es troba 
en plena jovenesa. Al menys que ju- 
gant amb la bomba atbmica safreixi 
per accident un suicidi. D'aquest pro- 
blema se'n ha ocupat seriosament en 
JASPERS, entre d'altres. 
El procés de densificació produeix 
un fenomen de ripida transformació 
psico-social. Es multipliquen els es- 
tímuls sensorio-motors i ademés es pro- 
dueix la gregarització amb una necessi- 
tat biolbgica d'organitzar la relació 
inter-humana baix noves formes. Es a 
dir la complexificació social. 
L'anatbmic america SC H ULTZ ha 
descrit quatre caracteristiques evolu- 
tives de l'home: 
1. Perfeccionament i desenvolupa- 
ment estructural del cervell. 
2. Esteció bípeda. 
3. Prolongació del desenvolupa- 
ment post-natal. 
4. Gran poder de reproducció ac- 
tual. 
El professor de zoologia de Lon- 
dres, J. Z. YOUNG, dona una especial 
importancia als dos caracters següents: 
el gran creixement reproductor (ímpetu 
filatelic de l'especie) assaciat als nous 
habits )de pensament i de productivi- 
tat; i la lentitut del desenvolupament 
post-natal, o siga l'allargament de I'in- 
fantesa, fenomen al que nosaltres hi 
hem dedicat alguns treballs i que con- 
siderem smolt fonamental per a expli- 
car l'actual transformació erevolucio- 
niria» de la humanitat. 
Aquest procés d'estirament del pe- 
riode fetal és anomenat neotenia o fe- 
talització, també descrit per un anatb- 
mic, LLUIS BOLK, dfAmsterdam (1926) 
i avui acceptat per tots els antropb- 
legs. En JULIAN HUXLEY en diu «fugida 
evolutiva». Es a dir, que lnhome s'es- 
capa de la linia dels Antropoides mit- 
jancant un llarc període embrionari 
postnatal de tal manera que es pot de- 
finir l'home com un antropoide jeta- 
Eitzat. Aixb li ha donat una plasticitat 
neurobiolbgica que li permet un apre- 
nentatge sorprenent i una capacitat 
d'adaptació i de creativitat que tenen 
una i'mportancia pedagogica i social. 
L'home és un embrió fins més enllh 
dels vint anys. Es una larva que es pot 
reproduir, f e n h e n  anomenat hetero- 
crdnia. Pero no puc ara sortir del nos- 
tre tema per a extendre'm sobre tant 
interessant disgressió. 
BIOLOGIA DE LA NOOSFERA 
El ensems que l'impuls germina1 de 
I'espkcie, l'home va sofrint un desen- 
volupament encefilic que perfecciona 
les estructures del telencefal, que va 
creixent en subjectivitat i crea simbols, 
base de la formació cultural. Nosaltres 
defensem la hipotesi evolutiva del sis- 
tema bptic que explica com ha sigut 
ilecessaria la movilització d'imatges 
perceptives visuals i l'existencia d'un 
espai visual com a precursor de la sim- 
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bologia verbal. Es a dir, que l'imagi- 
nació precedeix a la paraula i per aixb 
1'Home és l'únic antropoide que per- 
fecciona el simbol, de tal faisó que s'ha 
definit com animal sirnbblic (CASSI- 
RER). 
La subjectivitat ha nodrit la imagi- 
~zació de lJhorne pero la tkcnica de l'art 
i de la ciencia, l'ha encarninat cap al 
clornini del rnón i d'hom mateix. El 
moviment evolutiu ha pres consci6ncia 
d'ell mateix (VANDEL) i 1'Home s'ha 
convertit en un resum del món vivent. 
Es una crisi de la reflexió, o bé un 
fenhmen de creixenca subjectivista, 
que representa un aspecte nou en el 
curs de l'evolució. 
La humanitat, que fou dispersa en 
petits grups durant la prehistoria; i 
aglutinada en pobles isolats davant la 
historia, arriba ara sobtadament a om- 
pUr la total superfície de l'escorca 
terrestre, amb autoconsciencia de la 
seva unitat i amb un sentiment biolo- 
gic de solidaritat que es tradueix en 
un replegament de comunicació cultu- 
ral i una necessitat de instintiva ger- 
manor. Nosaltres pensern que l'horne té 
un instint social (per cert ben diferent 
del dels insectes) que actualment so- 
freix un gros desenvolupament aga- 
fant les profundidats de I'inconscient 
de tota la  família humana. 
Aquest procés, segons TEIL H ARD DE 
CHARDIN,  determina una mutació de 
la humanitat. Així com una massa gas- 
seosa sotmesa a una creixent pressió 
es torna líquida, així també la com- 
pressió planetaria de l'especie humana, 
la compenetració psico-biológica (CUA- 
TRECASAS) de I'especie es traduiria per 
una reestructuració més complicada de 
la societat. Ens trobem amb una in- 
comprensible fermentació de bombo- 
lles paradoxals si no ho mirem a fons. 
1 com diu en T E I L H A R D ,  la terra, de 
manera inesperada, un bon dia es des- 
pertara sentint-se super-organitzada; o 
pan-organitzada. 
Aquesta planetitzacid ja determina 
avui, encara en fase inestable, un nou 
tipus d'home, que TEIL H ARD anomena 
Horno progresivus. Així podem resu- 
mir I'evolució psico-cultural de la hu- 
manitat des del Pitecantropus Erectus 
cap a 1'Horno faber; després 1'Homo 
Sapiens; o a través de la historia, 
Horno economicus, Horno socialis 
(HUXLEY) i Horno progresivus (TEIL- 
HARD) en qui la noció del futur do- 
mina a la del present. 
En veritat, les circumstancies eco- 
Iogiques i genktiques han actualitzat la 
funció primordial del telencdfal, que 
és I'organ de la previsió. La hipertrofia 
funcional del telencefal caracteritza la 
humanitat d'avui que s'estén per tota 
la terra i es fa solidaria. 
L'especie humana o Noosfera (la 
Biosfera que pensa) és una mena de 
closca lluminosa que s'estén i es con- 
trau per damunt dels continents. El 
procés ' bisicament biológic és avui 
també cultural i sociologic. La vida col- 
lectiva i la tendencia d'organització 
social respón a les arrels biologiques. 
HASICINS ha exposat la conce~ció d'un 
instint d'integració psico-social. 1 TEIL- 
H ARD parla d'una concentració ener- 
getica i de temperatura psíquica, així 
com altres (NADEL. per exemple) par- 
len d'energia social. 
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El fet és que la humanitat planetaria 
s'lza esdevingut més solidaria que en 
cap ultra etapa lzistorica. TEILH ARD 
considera que gairabé es pot comparar 
a un organisme metcrzoari, amb dos sis- 
temes de correlació: un hereditari, cro- 
mosomic i un altre cultural o peda- 
gogilc. A més, podem considerar-hi un 
altre aparell mecinic que és la tecnica, 
la praxis, d'origen cultural-intellectiu, 
pero integrat dins la sistematització or- 
ginica-social. 1 un apareill de projecció 
cerebral que representa la inter-rela- 
ció psicolbgilca; la intersubjectivitat 
que és font de creativitat social. No- 
saltres, en la tesi «La unidad metabó- 
lica» (1923) ja havism donat el nom 
d'ouganisme macrocosmic al conjunt 
biopsicologic de la humanitat. Recent- 
ment, C. HASKINS, la compara a un 
liquen; la humanitat seria una sim- 
hiosi d'una alga (cromosoma) i un 
bolet (cultura). 
LA PRAXIS 1 L'EVOLUGIQ 
HUMANA 
El procés evolutiu actual és pressio- 
nat per la tecnica, la maquina, una 
mena de neo-sensorialitat ortopedica 
que vol hipertrofiar els sentits i gaira- 
bé transforma l'home. Més no deixa 
cl'esser home per la forca de la sub- 
iectiva interiorització, el complex con- 
tingut psíquic de la personalitat indi- 
vidual i de la integració arupal. Hom 
conserva I'estructura mico-social de 
l'home primitiu, base del caracter do- 
minant que va adquirint I'especie hu- 
mana damunt l'escorca terrestre. 
L'antropoleg CL. LEVI-STRAUSS insis- 
teix (La pensée sauvage-1962) en la 
persistencia d'una «filoso f ia de la f ini- 
tul» que manté essencialment un uni- 
vers de la informació a on encara hi 
regnen les lleis del pensament sal- 
vatge. Es a dir, que I'univers de la 
magia i de l'animisme primitiu és re- 
cobert per la fantasia de l'art i de la 
tecnica producte de 18iperortopedia 
sensorial. Es sempre un univers de 
nzissatges sensorials. El mateix con- 
cepte del umwelt de Von Vexkull. 
Hi ha una continuitat de I'especie a 
través de  la Prehistoria, la Historia i 
potser de la Post-Historia que ara co- 
mensa (?). Aquest concepte de post- 
historia és discutible. L'exposa Pierre 
Rertaux (La mutation humaine, 1964) 
doncs considera aue si la humanitat 
per obra de la cultura (Revolució Neo- 
lítica) passi del salvatgisme a la his- 
toria, avui la revolució tecnica podria 
fer-nos sortir del temps lhistbric per a 
liassar a la post-histbria. 1 el mateix 
Raymon Aron afirma aue si l'era ato- 
mica ens porta a suprimir la guerra, 
aixo seria la fi de la fase histbrica de 
l'existencia de la humanitat, cap a una 
nova existencia sense historia, post-his- 
tPrica. L'evolució humana llavors tor- 
naria al ritme del temps cosmic. 
Pensem també que la Ruerra 6s un 
fenbmen patolbgic aue sera abolit com 
ho fou I'esclavitut. Més aquest proble- 
ma ara no ens pot ocupar per a con- 
cretar-me al tema que estem tractant. 
El fenomen de planetització coincideix 
amb una nova fase de la cultura la ia 
dita revolució de la ~raxis (BRUM) Ili- 
gada a la compressió humana i a l'ob- 
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tenció de l'energia atbmica; fet d'in- 
sospitada trascendencia (com fou el 
domini del foc per l'home arcaic) doncs 
és la primera font d'energia que no vé 
del sol. Per altra banda, passem del 
maquinisme a l'era de la Cibernetica, 
altra revolució tecnica i filosbfica que 
significa un canvi profond en l'eficien- 
cia, rendiment i valoració del treball. 
El descobriment del domini del foc 
e? considera que fou trascendental per 
a la hurnanitat arcaica. FRAZER ha estu- 
diat la significació de la mitologia del 
foc en totes les tribus primitives. Tec- 
nica i inite van junts per a donar el 
salt de l'hominització, doncs cap an- 
tropoide prehumi encara no ha mane- 
jat el foc. WEINERT considera el foc 
com factor determinant de l'ascensió 
intellectual de la humanitat ( H .  W E I -  
NERT, 1946). Doncs bé: una semblant 
significació té el descobriment de lliu- 
rar I'energia de I'atom. Avui s'admet 
una relació íntima entre les fonts d'e- 
nergia i la civilització. LESLIE W H ITE 
ha desenvolupat la hipbtesi de que 
l'energia «encaminada, dirigida i go- 
vernada» per l'home condiciona l'evo- 
lució dels sistemes culturals. 1 fins arri- 
ba a definir la cultura com un coefi- 
cient energetic. Concepte que no com- 
parteixo, pero que demostra com es 
pot partir d'una hipbtesi energetica de 
I'evolució histbrica que essencialment 
és acceptada per historiadors i antro- 
pblegs. L'eclosió del descobriment atb- 
mic, i 'de la tecnica electrbnica és sens 
dubte un factor trascendent de l'actual 
fase revolucioniria-evolutiva de la hu- 
manitat. 
La planetització humana culmina en 
un pla psicoldgic umb la necessitat an- 
tropoldgica d'un procés de complexifi- 
cació social que inclús pot tenir pro- 
jeccions socio-politiques. C .  HASKINS 
considera que la tensió psicolbgica 
d'un instint d'integració social és un 
fenbmen de naturalesa biolbgica, com 
ja he dit abans. Els missatjes de TEIL- 
H ARD DE C H ARDIN a la Unesco i els de 
JULIA HUXLEY permeten considerar a la 
Fundació de la Unesco com una ne- 
cessitat d'un cervell col.lectiu de la 
humanitat, fenbmen que TEIL H ARD 
l'anomena co-reflexió. El cervell humii, 
en lloc de seguir una hipertrofia ana- 
tbmica, ara evoluciona iuncionalment 
per associacions inter-individuals for- 
mant equips de cervells. Aixb és la 
co-reflexió. 
La kumanitat d'avui, per la densitat 
numerica de les poblacions, necessita 
biolbgicament articular millor les re- 
lacions inter-individuals i inter-cultu- 
rals, baix sistemes tecnicament ade- 
quats a la natura humana. Els cbdigs 
moderns dels drets de l'home i l'es- 
forc d'una organització supra-nacional 
dels pobles ja no son el fruit d'una 
imaginació utbpica ni de l'ambició dels 
estadistes sino I'expressió d'una reali- 
tat juridico-psicolbgica derivada d'una 
nova concepció bio-social dels grups 
humans. 
El progrés tecnic i especialment de 
les comunicacions televisuals fan que 
el món s'hagi tornat més petit i les 
nacions siguin més interdependents les 
unes de les altres. Ja he dit abans que 
aquesta etapa es caracteritza per I'efi- 
ciencia de la informació visual. Una 
comunicació feta a la Unesco l'any 
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1949 per TEILHARD DE CHARDIN, 
conté les següents paraules: «Entre les 
propietats inherents a l'eclosió humana 
actual, la més fonamental per a la hu- 
manitat, és certarnent trobar-se en curs 
d'irresistible unificació i organització 
sobre sí mateixa, per el doble efecte de 
la compressió planetaria i de la com- 
penetració psíquica». Compressió i 
compenetració. Heus ací (dos fenbmens 
que van també acompanyats d'un im- 
puls biolbgic d'un sentiment social, 
una mena d'instint del qual en deriva- 
rien els nous processos de super-perso- 
nalització o bé de super-reflexió. 
Resum de les caractenstiques de 
I'Home Planetari 
1. Gran poder de germinació fi- 
Ietica. 
2. Extraordinaria potencia d'ex- 
pansió. 
3. Coalescencia de les branques 
racials. 
4. Velolcitat d'encefalització file- 
tica. 
5. Prolongació del període fetal 
post-natal - NEOTENIA. 
6. Augment de la compressió i 
complexificació social. 
7. Desenvolupament de l'instint 
social o de l'instint d'integra- 
ció. 
8. Utilització de Nova font d'ener- 
gia: extrasolar, Era Atbmica. 
9. Era de la Cibernktica i de la 
informació visual. 
10. Homo Progresivus. Visió del fu- 
tur. Co-Reflexió o Super-Re- 
flexió. Projecció a l'organitza- 
ció científica de la Societat. 
CONSPDERACIONS FINAL8 
A través de les etapes culturals de la 
humanitat i de les crisis i revolucions, 
hi trobem una continuitat de l'especie 
que posa un marc a l'evolució. Per aixb 
s'ha pogut afirmar que «L'bome del fu- 
tur sera 1'Home o no sera res». Una de 
les cadenes que mantenen la continui- 
tat és el llenguatge, expressió crista- 
litzada de l'activitat simbblica. Ja he 
dit abans que l'home és l'animal sim- 
bblic per excelencia. 
La formació de símbols ha creat un 
nou pla del psiquisine i per aixb el 
fenbmen cultural és una nova escala 
de I'actualitat neuro-biolbgica. El sím- 
bol s'inserta dintre de l'activitat psí- 
quica en quant la considerem com una 
tensió trans-existencia1 o com una me- 
lodia cinetiea (MONAKO W) del pensa- 
ment. 1 pot sempre mantenir la mateixa 
qualitat específica de 1'Home. 
En tot aquest procés de super-evolu- 
ció de l'especie humana hi té una 
gran participació el fenbmen de neotd- 
nia al qual abans m'he referit. Ara po- 
dem veure com aquesta mena de mu- 
tació propia de la planetització és po- 
sible i rapida mercks a la gran capa- 
citat d'assimilació neo-cultural de l'in- 
fant i de I'adolescent, així com la plas- 
ticitat reflexbgena del sistema nerviós 
de l'antropoide fetalitzat que és l'ho- 
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me. Aixb no vol dir que la maduresa 
del noi siga acelerada, ans al contrari, 
la fetalització persisteix sortosament. 
* Kecordem que l'heterocronia és una 
característica de l'espkcie; que la pre- 
cocitat sexual va junt arnb el retard 
r formatiu del soma i arnb una llarga eta- 
pa d'aprenentatge que transforma els 
esquemes de comportament hnstintius 
en manifestacions culturals. I aquest 
procés és llarg, difícil i complex. La 
pedagogia és cada vegada un art més 
difícil i més contingent. 
La teoria recent de MAC LU H AN (La 
Galaxia Gutenberg, 1969) atribueix a 
la tecnologia moderna la capacitat 'de 
tiansformació dels sentits, que portaria 
a l'home des d'una passada era de la 
imprempta a una era electrbnica. Perb 
aquesta concepció oblida que els apa- 
rells neuro-sensorials no desapareixen 
sino que són estimulats per les noves 
tecniques. La impremta és amplificada 
per la televisió i el cinema, potencies 
d'una forma gairabé mhgica que con- 
tinúen la penetrancia neuro-perceptiva 
de la comunicació visual. Recordaré 
ací unes paraules de CO HEN-SEAT 
(1 96 1) : «La Dramhtica, suprarrealis- 
ta, poetica, la nova visió del món no 
podrh ésser altra cosa que planetdria. 
L'home sotmes a la informació visual 
és obert a una realitat mundial que nb 
e. té punt de referencia en sa singulari- 
tat existencial.» Nosaltres també con- 
siderem la importancia del mecanisme 
D de comunicació visual, pero degut a la 
dominancia del receptor bptic en l'en- 
cef al huma. 
Les noves tecniques electrbniques, 
els satelits artificials, el meta-llenguat- 
ge de la ciencia moderna, estan en via 
de completar vertiginosament la xarxa 
de comunicació planetaria. Alguns pen- 
sador~, com LLUIS PAUWELS, creuen 
inclús, que s'arribara a acceptar o a 
crear una nova llengua planetaria que 
consolidaria la unió de la família hu- 
mana. Més nosaltres no pensem pas 
que l'evolució cultural arribi a una 
homogeneinització. Abans al contrari, 
la telecomunicació visual i cibernhtica 
es mou dins d'un altre pla més amunt 
que les cristalitzacions de les sintaxis 
llingüístiques i que les multiformes va- 
rietats de mitologies i estetiques de 
cada cultura. La diirersitat de cultures 
i d'idiomes és bioldgicament compati- 
ble arnb la integració supranacional 
dels grups humans, arnb la depuració 
dels estereotipus nacionalistes, arnb l'e- 
liminació d'odis i de belicositats. 
Molts fendmens colaterals roman- 
dran arcaics i a voltes ser& parado- 
xals. Per aixb molts fan una crítica 
pesimista aparentment objectiva del 
concepte de l'evolució planetaria. Més 
és un fet que les grans corrents de la 
historia contemporinia ens evidencien 
el camí de la integració que estic asse- 
nyalant. El propi TEIL H ARD DE C H AR- 
DIN ens ho resumeix arnb paraules que 
jo faig meves: «Poc importa que l'ho- 
ritzó siga encara políticament, econb- 
micament i psicolbgicament obscur; la 
qüestió és la de saber no pas tant cap 
a on ens porta la corrent del riu, com 
de donar-nos compte de si estem o no 
fbra d'un món en moviment.» Es a dir, 
si estem o no dins de la corrent del riu 
que ens porta cap a una mar grandio- 
sa, viva i fecunda. 
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1 també hem de recordar que tota 
lai  instrumentació electrbnica no ha 
pogut,mpdificar l'estructura bio-neural, 
sino millorarla, ni la lenta duració del 
desenv,olupament, sino aprofitant-se'n. 
Tampqc ha pogut modificar fonamen- 
tglpent el problema de la relativitat 
egeriencial de les generacions, doncs 
el temps de maduració i de sedimen- 
tacicj de la personalitat no s'ha de mo- 
dijic~r per un excés dJinformació. Es 
necessalri que l'home arribi a tenir una 
consciencia de la seva subjectivitat i 
que shpiga movilitzar l'ultra-present, o 
siga el futur. Són els que viuen el fu- 
tur, els qui demh serhn dipositaris de 
la planetització. 1 aixb no>depen de la 
cronologia de les generacions sino de 
la qualitat del esperit. 
Cal sentir profundament la Vida per 
tenir consciencia plena del nostre destí 
davant la present aventura de la tkcni- 
ca i de 1'Home. Potser les generacions 
cronolbgicament elevades pateixen 
d'anquilosis i les generacions noves pa- 
teixen d'excés d'informació que també 
inmovilitza la vida psico-social. Uns i 
altres haurhn de ier un esforc de me- 
ditació per a copsar la veritable sig- 
nificació vital de l'era atbmica, d'aques- 
ta misteriosa incbgnita que suposa la 
conquesta de l'espai i una nova di- 
mensió del tmps .  1 uns i altres, també 
dins de l'hmbit social, cal que shpiguen 
no sols implorar sino explorar; no viu- 
re solsament el present,sino el futur. 
Cal que les noves generacions pren- 
guin consciencia de les corrents psico- 
biolbgiques que ens porten cap a l'es- 
devenidor; i no sols mitjancant explo- 
ració prhxica sí que també exploracib 
meditativa i epistemolbgica. 
Així I'assimilació del sentit evolu- 
tiu de la humanitat resulta un fenbmen 
intemporal que uneix a les generacions 
per la mútua comprensió del dinamis- 
me del món que vivim. Aquest m6n 
que sembla terrible als que no es co- 
neixen a sí mateixos! Aquest món que 
ens ofereix horitzons inagotables, perb 
que avanca amb un impuls irresisti- 
ble de vitalitat i de complexificació. 
